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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Έν τή βιβλιογραφία σημειοΰνται δσα έγράφησαν κατά to 1930 υπό Ελλήνων Ελλη­
νιστί καί σχετίζονται μέ τόν υπό τής Εταιρείας έπιδιιοκόμενσν επιστημονικόν σκοπόν. 
Ταΰτα άναφέρονται οΰ μόνον εις τούς Βυζαντινούς, αλλά καί τούς μετά τήν άλωσιν 
χρόνους. Έπί τή ευκαιρία δέ τούτη παρακαλοΰνται οί Έλληνες οί δημοσιεύοντες σχε­
τικός μελετάς, όπως άποστέλλωσιν άντίτυπον αυτών προς τόν Γεν. Γραμματέα τής 
Εταιρείας κ. Φ. Κουκουλέν εις ’Αθήνας, όδ. Μεθώνης 45.
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΓΛΩΣΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Δ. Θ. Όγάμος έν κάτω Νευροκοπίω (Ζυρνόβφ). (Ήμερολόγιον Δράμας 1930
σ. 50 - 53.)
» » Ό έθνομάρτης μητροπολίτης Γερμανός. (Αυτόθι σ. 65 - 69.)
ΆγγελετοηονΧον Π. Τινά περί ίερολογίας έπί γάμου καί έπί υιοθεσίας, Byz. Zeit. τόμ. 
30 σ. 649 - 659.)
'Αγγελομάτη Έμμ. Τό Άρχεΐον "Υδρας. (Πειθαρχία ετ. 1. έβδ. 35 σ. 22-23.)
» » Τό άρχεΐον Σπετσών. (Αυτόθι έβδ. 38. σ. 22-23.)
» » Ό ’Αμερικανικός φιλελληνισμός. (Αυτόθι έβδ. 47 23-24.)
» » Ό γέρος τοΰ Μωρηα. (Αυτόθι έβδ. 52 σ. 23 - 24.)
Ά&ηναγόρα Μητροπ. Παραμυ&ίας καί ΦιΧιατών. Ή έν έτει 1835 υποδοχή τοΰ βασι- 
λέως τής Βαυαρίας έν Άθήναις. (Δελτ. Ίστορ. Έθνολ. Έταιρ. (νέα 
σειρά) τόμ. Α' τεΰχ. Δ', σ. 75-77.)
Άλεξανδρη Κ. Αί ναυτικαί έπιχειρήσεις τοΰ υπέρ ανεξαρτησίας άγώνος. 1821-1829. 
Άθήναι 1930 Σελ. 199 -)- ζ'.
Άμάντου Κ. ’Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή.Άθήναι 1930 Σελ. 198-(-λβ'.
[Σύλλογος πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων. Ιστορική καί Λαογρα- 
φική βιβλιοθήκη άριθ. 7.]
» » Ίασίτης - Διασίτης. (Ελληνικά έτ. Γ' σ. 208 - 209.)
» » "Οσπρια βρεκτά. (Αυτόθι σ. 316.)
» » Μειζότερος. (Αυτόθι σ. 340.)
» » Βοτάνη. (Αυτόθι σ. 346.)
' » » Ή παιδεία εις τήν Τουρκοκρατουμένην Χίον (1566-1822). (Αυτόθι
σ. 381-414.)
» · *Η άναγνώρισις υπό τών Μωαμεθανών θρησκευτικών καί πολιτικών
δικαιωμάτων τών χριστιανών, καί ό ορισμός τοΰ Σινάν Πασά. (’Ηπει­
ρωτικά Χρονικά, έτ. ζ-' σ. 197-210.)
» » Δωδεκάνησος. (Byz. Zeit. τόμ. 30 σ. 244 - 246.)
» » Ή 'Ρωμανία. (’Ακαδημίας ’Αθηνών Πρακτικά τόμ. 5 τεΰχ. 5 σ. 243.)
» » Πάτμος. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης Ελλάδος 1930 σ. 501 - 508.)
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Άμάντον Κ. 'Η άλωσις τής Κόπρου υπό των Τούρκων. (Τό Ελληνικόν έτος Β' 
σ. 272-279.)
Άμβροσιάδου ’Αντ. Άπό τά μοναστήρια τής Ρόδου. Ή Άμαρτος. (Ροδιακόν Ήμερο- 
λόγιον τόμ. Β'. σ. 65-75.)
Άναγνωστοπονλον Γ. Λακωνικά χρονικά. Άμύκλαι ΆμύκλιήΝίκλι — Άμυκλιάνοι ή 
Νικλιάνοι. Άδήναι 1930 Σελ. 23.
Άνδριανάκου Τρύφ. Ή ιατρική έν τή νεωτέρφ Έλλάδι. ('Ελληνική Ιατρική έτος 4 
σ. 113-169.)
Άνδριώτη Ν. Περί τοΰ γλωσσικού ιδιώματος τής "Ιμβρου. (Άδηνά τόμ. 42 σ. 146-187.
» » Ό μΰδος τής "Αλκηστης στή δημοτική ποίηση τοϋ Πόντου. (Ήμερο­
' Ανωνύμου.
λόγιον) τής μεγάλης Ελλάδος 1930 σ. 452-457.)
Υπόμνημα ύποβληδέν τή ίερφ κοινότητι Άγ. "Ορους "Αδω καί επί­
σημοι τίτλοι καί έγγραφα κατεχόμενα ύπό τής έν Άγίω δρει ίεράς καί 
σεβάσμιας κοινοβιακής μονής τοΰ Ξενοφώντος περί τής οριακής δια­
φοράς μεταξύ αυτής καί τής ίερας μονής τοϋ Δοχειαρίου. Άδήναι 
1930 Σελ. 88.
■» » 'Ιστορικόν έγγραφον. (’Απόστολος Βαρνάβας τόμ. Β' (Ζ') άρ. 78 (208) 
σ. 407 - 408.)
'Ιστορικά έγγραφα. (Αΰτόδι άρ. 82 (212). σ. 475 - 476.)
» » Ό οίκος Προσαλέντη. (Ναυτική Ελλάς έτ. Β' άρ. 16 σ. 344-345.)
» » ’Από τά παλαιά τουρκικά έγγραφα. ('Ροδιακόν Ήμερολόγιον τόμ. Β’. 
σ. 104-105.)
» » Ή μάχη τοΰ Λάλα. (Ή Ήχώ τής Κεφαλληνίας έτος Γ'. άριδ. 29
σ. 10-18 και 31.)
Άποστολίδου Κ. Ό Στενίμαχος, ήτοι συνοπτική τής πόλεως Στενιμάχου ιστορία άπό 
των παλαιών μέχρι τών καδ’ ή μας χρόνων Σελ. 80.
’Αποστόλου 'Ιωάν. Ιστορία τής Σιατίστης. Έν Άδήναις 1930 Σελ. 142.
Άσστρέα Γ. Πολιτική ιστορία τής νεωτέρας Ελλάδος 1821-1928 τόμ. Γ'. Έν 





Τό Ελληνικόν ναυτικόν κατά τά πρώτα μετεπαναστατικά έτη 1828 - 
1832. (Ναυτική Ελλάς έτ. Β’ άρ. 18 σ. 399-402.)
Κουρσάρικες ναυμαχίες. (Αύτόδι άρ. 19 σ. 440-442.)
Τό πρώτο μπουρλοτάρισμα. (Αύτόδι άρ. 24. σ. 578-580.)
Ή άντιβασιλεία έν Έλλάδι 6 Φεβρουαρίοο 1833-20 Μαίου 1835. (Τό
Ελληνικόν έτος 1930 σ. 109-119.)
Βαβαρέτου Γ. Ό Λάμπρος Κατσώνης καί ή "Ανδρος. (Άνδριακόν Ήμερολόγιον
Βεζανή Δ. 
Βέη Ν.
1930 σ. 123 -125.)
Ό Παλαμάς φιλόσοφος. Άδήναι 1930 Σελ. 294 +δ'.
Νικήτα Σταματελοπούλου ή Νικηταρά άπομνημονεύματα αυτοσχέδια 
έκ καταγραφής Γεωργίου Τερτσέτη. (Ελληνικά, έτ. Γ'σ. 163-196.)
» » Αί πασχάλιαι έπιγραφαί τοΰ αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης καί ό 
μητροπολίτης αυτής ’Ισίδωρος Γλαβάς ( + 1396). (Βυζαντινά καί Νεο­
ελληνικά χρονικά 7 (1930 σ. 140-160.)
» 7> Έκ τοΰ κατάστιχου τής συντεχνίας τών παντοπωλών τής Μοσχοπό- 
λεως. (Αύτόδι σ. 526-528.)
Βεϊνόγλου ’ Αλεξ. Ό ίλιγγος (Βυζαντινό διήγημα.) (Έδνική έπιδεώρηση τής 'Ελλάδος 
έτ. Λ', σ. 113-114, 133-134, 153-155, 173-175,193-195,210-214.) 
Βελλιανίτη Θεοδ. Άποτυχοΰσα συνωμοσία. (Τό Ελληνικόν έτος Β'. σ. 77-81.)
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Βερναρδάκη Δημ. Γρ. “Αγνωστοι σελίδες τής εξορίας Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου. 
(Ημερολόγιου τής μεγάλης Ελλάδος 1930 σ. 211-228.)
Βίου Στυλ. Χιακαί παραδόσεις. (Λαογραφία τόμ. Γ. σ. 164-196.)
» » Μετεωρολογικές καί γεωργικές παροιμίες για τόν χειμώνα. Χιακή λαο­
γραφία. ('Αλεξανδρινή τέχνη έτ. 4 σ. 63-65.)
» » Ή Χιώτισσα από τήν άρχαία εποχή ώς τή σύγχρονη. (Ή φωνή τής
Χίου έτ. Α'. άρ. 3 σ. 11-12.)
Βλαοσοπούλον Χρ. Ημερολόγιου τοϋ άγώνος [1814- 1830]. Άθήναι 1930 Σελ. 336-J- id
Βλαχλείδου Γ. Γιαννιώτικα στιχοπλάκια ή δίστιχα. (’Ηπειρωτικά Χρονικά έτος 5 σ. 
169-183.)
Βλαχογιάννη Γιάννη. Εθνικά εκατόχρονα. Ιστορία τοϋ τέλους τοϋ πολέμου. 'Ιστορία 
των πρώτων Ελληνικών συνόρων 1827 -1830. (Τό Ελληνικόν έτος Β' 
σ. 9-36.)
Βολονάκη Μιχ. Πώς καί πότε ωφελεί ή ιστορία (Λόγος εναρκτήριος). Έν Άθήναις 
1930 Σελ. 24.
Βουτιερίδη Ήλ. Ή Νεοελληνική Λογοτεχνία. Γενικό ιστορικό έξέτασμά της. Άθήναι 
1930 Σελ. 72.
» » Ή ξένη επίδραση στή Νεοελληνική λογοτεχνία. Άθήναι 1930 σ. 46.
Βρέκοση Άριοτείδ. Αί Έλληνικαί κοινότητες τών ελευθέρων χωρικών. Έν Άθήναις 
1930 Σελ. 15.
Βροντή Α. Τής Ρόδου παραδόσεις καί τραγούδια. Έν 'Ρόδφ. Σελ. ;
» > 'Ο Μεγιστεύς Απόλλων καί οί Μεγιστεΐς. Σύντομος περίληψις ιστορι­
κής καί λαογραφικής μελέτης περί Καστελλορίζου. (Ροδιακόν Ήμε- 
ρολόγιον τόμ. Β'. σ. 177 -188.)
Γατοποΰλου Δ. Ή αρμάδα τοϋ 1769. (Ναυτική Ελλάς έτ. Β' άρ. 21 σ. 498.)
Γεδεών Μανουήλ. Αρχιερέων Ήρακλείας άσύστατα προνόμια. (Ακαδημίας ’Αθηνών 
Πρακτικά τόμ. 5 τεϋχ. 5 σ. 203 - 208.)
» » Έλληνίδων έκπαίδευσις μετά τήν άλωσιν. (Αυτόθι τεϋχ. 7, σ. 332-336.)
» » Λαθρόβιος ορθοδοξία. (Μεσαιωνικά Γράμματα τεϋχ. Α' σ. 79-95.)
Γενεράλι Έμμ. Ή Ιερά μονή τής Κρήτης Γουβερνέτο. (Κρητικά τόμ. 1 τεϋχ. 1
σ. 5-16.)
Γενναδίου I. Ό λόρδος Έλγιν καί οί πρό αύτοϋ άνά τήν Ελλάδα καί τάς Αθήνας 
ιδίως άρχαιολογήσαντες έπιδρομεΐς 1440 - 1837. Ιστορική καί αρχαιο­
λογική πραγματεία. Έν Άθήναις 1930 Σελ. 257 + ια'. [Βιβλιοθήκη 
τής έν Άθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας άριθ. 25 ]
Γερμανού Μητροπ. Δημητριάδος. Τρία σιγίλλια τής μονής Φλαμουριού τών Πατριαρ- 
χών Κωνσταντινουπόλεως Ίερεμίου Β'. καί Τιμοθέου Β'. (Θεσσαλικά 
χρονικά τόμ. Α' σ. 113 -120.)
» » Τά έν Ζαγορφ σχολεία κατά τούς παρέλθόντας αιώνας. (Αυτόθι σ.
121-123.)
Γιοφύλλι7 Γ. Ό παπάς κι’ οί γυναίκες. (Ημερολόγιου ’Ιθάκης 1930 σ. 74-78.)
Γοϋδα Α. Βιογραφία Τσουδερών ή Καλλεργών. Έκ τοϋ ανεκδότου έννάτου τό­
μου τών παραλλήλων βίων τών κατά τόν ιερόν αγώνα τοϋ 1821 δια- 
πρεψάντων άνδρών. Μετά προλεγομένων περί Καλλεργών υπό τοϋ 
έκδίδοντος ***. Έν Άθήναις 1930 Σελ. 94. [Δημοσιεύματα έπί τή έκα- 
τονταετηρίδι.]
Γρηγοριάτου Βαρλαάμ. Έγγραφα τής έν Άγ. “Ορει ίεράς μονής όσιου Γρηγορίου. Τό­
μος Α' Σελ. 140.
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Δάλλα Χρίστου. Προσθήκαί τινες ε'ις τήν υπό τοϋ Π. Φουρίκη συμβολήν εις τήν ιστο­
ρίαν τής Πρεβέζης. (’Ηπειρωτικά χρονικά έτ. 5 σ. 114-116).
Δαμιανού Κ Λάζου Ν. Ή δασική έξέλιξις κατά τόν αιώνα τής Παλιγγενεσίας (1829- 
1930). Άθήναι 1930 Σελ. 210.
Δαπόντε Ν. Τό έν Άνδρω έθιμον περί τής τύχης τής προικός λυθέντος τοϋ γάμου, 
καί ό νόμος 2310 περί τής έξ αδιαθέτου διαδοχής. Έν ΠειραιεΧ 
1930 Σελ. 32.
Δασκαλάκη Άπ. Ό Κοραής πατριωτικός ποιητής. (Πειθαρχία έτ. 1 έβδ. 50 σ. 23-24.)
Δεινάκι Στ. Ή έξέλιξις τής έννοιας τοϋ καίειν. (Άθηνά τόμ. 42 σ. 217 - 227.)
Δεληγιάννη Γ. Ή ιερά μονή Έλώνης έν Κυνουρία. 'Ιστορική έρευνα. (Δελτ. 'Ιστορ.
Έθνολ. Έταιρ. τόμ. Α' (νέα σειρά) τεϋχ. Δ', σ. 87 -128).
Δεσμίνη Δημοαϋ·. Τό έκκλησιαστικόν ζήτημα. Άθήναι 1930 Σελ. 16.
Δημακοπούλου Δ. Ή έκστρατεία τής Ρωσίας (1812). (Έπιθεώρησις υπηρεσιών έτ. 
2°ν τεϋχ. 11 σ. 23-50.)
Διαμαντοπούλου Άδ. Μείζων δικαιοσύνη πρός τό Βυζάντιον. (Μεσαιωνικά γράμματα 
τεϋχ. Α' σ. 17 - 63.)
Διαμαντοπούλου Σπυριδ. Διάλεξις περί «τής ζωής καί τών θησαυρών τοϋ 'Αγίου 
"Ορους» καί δύο έπίκαιροι λόγοι. Βόλος 1930 Σελ. 47.
Δραγάτοη Ιαχ. Τό Φανάρι καί αί Φαναριώτισσαι. Έν Άθήναις 1930 σελ. 24.
» » Ή από έξ καί πεντήκοντα έτών έργασία μου μέχρι σήμερον ήτοι άπό
τοϋ 1874 μέχρι τοϋ 1930. Έν Άθήναις 1930 Σελ. 18.
» » Τό σχολεΐον καί ό διδάσκαλος τί προσηνέγκον εις τόν ιερόν αγώνα.
Έν Άθήναις 1930 Σελ. 24.
» » Σύγκρισις Τουρκικού καί Ελληνικού στόλου κατά τήν έπανάστασιν
τοϋ 1821. (Ναυτική Ελλάς έτ. Β' άρ. 18 σ. 417.)
Δρόσου Δ. Αί Άθήναι πρωτεύουσα τσΰ κράτους. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης
Ελλάδος 1930, σ. 129-142.)
» » Αί τελευταϊαι στιγμαί τοϋ ναυάρχου Μιαούλη. (Τό Ελληνικόν έτος Β'
202-207.)
'Εγκυκλοπαίδεια μεγάλη ‘Ελληνική, τόμ. ΙΑ'. Έλλβάγγεν—ζαχαρωτός, τόμ. ΙΒ'. Ζαχά- 
χάρωφ — ’Ιλισός, τόμ. ΙΓ'. "Ιλιτζα— Καστελιόν, τόμ. ΙΔ'. Καστέλλα- 
κοσμοκράτωρ. τόμ. ΙΕ'. Κύπρος— Λαίβενμπεργκ. Άθήναι 1930.
’Εγκυκλοπαίδεια Στρατιωτική καί Ναυτική, τόμ. Ε'. άρ. 21-72, ΣΤ' άρ. 1-26.
Έλευϋ-ερουδάκη Κ. Εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν τόμ. 8 Κόξ- Μάγνουσσον, τόμ. 9 Μάγος 
— Όθωνοί, τόμ. 10 Οι—πτερωτός. Έν Άθήναις 1930.
Εύαγγελίδου Τρύψ. Θεόδωρος Ύρτακηνός ή Άρτακηνός; (Ελληνικά, έτ. Γ'. σ. 
204-208.)
Ευλαμπίου Μ. - Καλογερσπούλου Δ. Ή έν τή Εθνική Τραπέζη τής Ελλάδος καί τφ 
κοινοβούλιο) δράσις Ευθυμίου I. Κεχαγιά. Έν Άθήναις 1930 Σελ. 
340 + XV + η'.
Εΰατρατιάδου Σωφρονίου. Πρ. Λεοντοπόλεως. Συμπλήρωμα άγιορειτικών καταλόγων 
Βατοπεδίου καί Λαύρας — μνημεία αγιολογικά. Σελ. 124 -f- β'. [Άγιο- 
ρειτική βιβλιοθήκη άριθ. 4.]
» » Κατάλογος κωδίκων τής ίεράς τών Καυσοκαλυβίων Σκήτης καί δέκα
Καλυβών αυτής. [Άγιορειτική βιβλιοθήκη άριθ. 5.]
> » Ή Θεοτόκος έν τή ύμνογραφία, τεύχος πανηγυρικόν έπί τή έκατον-
ταετηρίδι τής ανεξαρτησίας τής Ελλάδος σελ. 96 + ε'.
* » Ιστορικά μνημεία τού Άθω. (Ελληνικά έτ. Γ'. σ. 45- 68.)
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Ευστρατιάδου Σωφρονίου. Πρ. Λεοντοπόλεως. Ή έν Φιλαδέλφεια μονή τής ύπερα- 
γίας Θεοτόκου τής Κοτεινής. (Αυτόθι σ. 317.)
Ζαβιτσιάνου Κ. ’Αρχεία εθνικών ευεργετών. Μέρος Α'. τεύχος Γ'.Άθήναι 1930 Σελ. 216. 
Ζακυϋ-ηνοϋ Λιον. ’Ανέκδοτα πατριαρχικά έγγραφα τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας
» »
» »
(1593 1798), έκδιδόμενα έκ Παρισιακών κωδίκων. (Ελληνικά έτ. Γ'. 
σ. 115-152, 421-457.)
Ή πατρίς τόΰ Μιχαήλ Γλυκά. Κεφαλλήνων νήσοι. ’Ιάκωβος Πυλαρη- 
νός. (Ίονιος ’Ανθολογία έτ. 4 άρ. 41-42, σ. 22-24.)
"Ενα χειρόγραφο τών φδών τοΰ Κάλβου. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης 
Ελλάδος 1930 σ. 307 - 312.)




Ή Ελληνική σημαία. Άθήναι 1930 Σελ. 45.
Τίς ήτο ή τών άλχημιστών κηροτακίς. (Ακαδημίας Αθηνών Πρα­
κτικά τόμ. 5 τεΰχ. 3 σ. 127-133.)
Ζερβού Σκεύον. Εικονογραφημένη ή Δωδεκάνησος καί ή Δΐΐ Συντακτική τών Έλλή
Ζερλέντη Π. 
Ζωγράφου Δ.
νων Έθνοσυνέλευσις, τόμος πρώτος. Έν Άθήναις 1930 Σελ. 794.
Ή Μεσαιωνική Άνδρος. (Άνδριακόν Ήμερολόγιον 1930 σ. 119 -121.) 
’Ιστορία τής σταφίδος τόμος Α'. από τού ΙΕ' αίώνος π. X— ΙΘ\ αίώ- 
νος μ. X. Άθήναι 1930 Σελ. 320.
Ζώη Δ.
» »
’Ηπειρωτικά! σελίδες. (Ηπειρωτικά Χρονικά έτ. πέμπτον σ. 50-51.) 
Αναγραφή δημοσιευμάτων 1885-1930. Έν Άθήναις 1930 Σελ. 22.
» » Πιστοποιητικόν οφθαλμιάτρου. (Αί Μοΰσαι έτ. 38 άρ. 854 σ. 4.)
» » Ή παμφλετογραφία έν Έπτανήσφ. (Αυτόθι άρ. 860 σ. 1-2.)
» »
Ήλιάδου X.
Σημειώματα οικογένειας Μάνεση.(Ραδάμανθυς έτ. 15 τεΰχ. 12 σ. 7 -8.) 
Συμπληρωματικοί σελίδες περί Διονυσίου Κανάλε. (’Εκκλησιαστικός 
Φάρος τόμ. 29 σ. 279-285.)
Θεοδωροπούλου Ά&αν. Νικήτας Σταματελόπουλος (Νικηταράς ό Τουρκοφάγος). Μνη- 
μόσυνον. Άθήναι 1930 Σελ. [8).
» » Ή έξοδος τοΰ Νικηταρά είς τήν ζωήν τοΰ κλέφτη. (Νέα Εστία τόμ. 
4 σ. 1092-1094.)
Θεοτόκη Σπ. Αλληλογραφία I. Α. Καποδίστρια — I. Γ. Έϋνάρδου 1826-1831 (τεύ­
χος β'). Άθήναι 1930 Σελ. 155-540. [Σύλλογος πρός διάδοσιν ωφελί­
μων βιβλίων. Ιστορική καί λαογραφική βιβλιοθήκη άριθ. 5.]
* * Κατάλογος χειρογράφων τής βιβλιοθήκης τοΰ Αγίου Μάρκου έν Βενε- 




Ό Έϋνάρδος γιά τήν Ελλάδα. (Νέα Εστία τόμ. 4 σ. 958 -960.) 
’Ιστορία τοϋ Έλληνικοΰ ναυτικού από τέλους 1824-1826. (Ναυτική
Έπιθεώρησις τόμ. 18 σ. 225-288, 371-434 καί τόμ. 19 σ. 111-190.)
*Ιδρωμένου Άνδρ. Συνοπτική Ιστορία τής Κέρκυρας, έκδ. 2“. Κέρκυρα 1930 Σελ. 140. 
’Ιεζεκιήλ Μητροπολίτου Θεσααλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων. Ή Ιερά Μονή Σέλ- 
τσου. (Θεολογία τόμ. 8 σ. 45 -52.)
‘Ιστορικού. Αί Ιδέαι τοϋ Είκοσιένα. (Πειθαρχία έτ. 1 έβδ. 34, σ. 24-26.) 
‘Ιστορικού λεξικού τής 'Ελληνικής γλώααης. Κανονισμός συντάξεως τοΰ ’Ιστορικού 
λεξικού τής νέας Ελληνικής. Έν Άθήναις 1930 Σελ. 55. 
Καζαντξάκη Ν. Ιστορία τής Ρωσσικής Λογοτεχνίας, τόμ. 1 Σελ. 196, τόμ. 2 Σελ. 223. 
Άθήναι [1930.]
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Καιροφΰλα Κ. 'Ιστορικά! σελίδες Τήνου. Φραγκοκρατία — Βενετοκρατία — Τουρκο­
κρατία 1207 -1821. Άθήναι 1930 Σελ. 224.
» > Ή Ζάκυνθος, δπως την είδαν οί περιηγηταί. (Ήμερολόγιον τής μεγά­
λης Ελλάδος 1930 σ. 167 -198.)
« » Καί 6 Άλή Πασάς έζήτησε νά μάς έλευθερώση ! (Ελεύθερος άνθρω­
πος 7 Δεκεμβρίου 1930 άριθ. 15 σ. 6.)
Κακριδή Ί. Σημείωμα περί τσιτακισμού. (Ελληνικά ετ. Γ’ σ. 261-262.)
Καλαμπίχη Έμμ. Άρνίθα καί Μάσσαρι. (Ροδιακόν Ήμερολόγιον τόμ. Β'. σ. 202- 205.)
Καληδόνη Γεωρ. Παροιμίαι λεγόμενοι έν χωρίφ Άφάντου. (Ροδιακόν Ήμερολόγιον 
τόμ. Β'. σ. 109 -123.)
Καλιτσοννάκι I. Ή έξ ’Αθηναϊκού κωδικός παραλλαγή τού «περί ξενιτείας» ποιήματος.
Έν Άθήναις 1930 Σελ. 29. [Πραγματεΐαι τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών 
άριθ. 6.]
Καλλιφρονα Μ. Παροιμίαι γεωργικοί. (Ή νέα άγροτική Ζωή τεΰχ. 42 σ. 19.)
ΚαΧογεροπονΧον Διον. Επτανησιακά σημειώματα. Έν Άθήναις 1930 Σελ. 72.
» > Ή πρώτη έν Έλλάδι αναγκαστική κυκλοφορία τού 1848. Άθήναι
1930 Σελ. 16.
» » Τά πρώτα τής Έθνικ. Τραπέζης γράμματα τού 1842. Άθήναι 1930
Σελ. 24.
ΚαΧονταη Γεωργ. Κριτικά δοκίμια. Χανιά 1930 Σελ. 96.
Καμηοΰρογλου Δ. Συμπληρωτικοί πληροφορίαι περί Βυζαντινών οικογενειών τών Αθη­
νών. (Ακαδημίας Αθηνών Πρακτικά τόμ. 5 τεΰχ. 8 σ. 376.)
» » Οί Άντωνόπουλοι. (Νέα Εστία τόμ. 4. σ. 1071-1703.)
» » Γυψέλη. (Άνδριακόν Ήμερολόγιον 1930 σελ. 85-86.)
Καραβία Ίηπ. Λάμπρος Ζαβός. (Ήμερολόγιον ’Ιθάκης 1930 σ. 159 -162.)
Καραβίδα Κ. Σοσιαλισμός καί Κοινοτισμός. Άθήναι 1930 Σελ. 80.
» » Γεώργιος Καραϊσκάκης. (Πειθαρχία έτ. 1 έβδ. 46 σ. 5 - 6.)
Καστριώτου Άγγ. Γεώργιος Καστριώτης (ό Σκεντέρμπεης) (Εθνική έπιθεώρησις τής 
Ελλάδος ετ. Α\ άρ. 9 σ. 150-151, 181, 199-200.)
Καταηότη Μ. Σητεία. Ιστορικοί σημειώσεις. Άγ. Νικόλαος - Κρήτης 1930 Σελ. 20.
Κελαϊδή Σταυρ. Ό Παρθένιος Γ. Κελαϊδής καί ή πολιτική αυτού άλληλογραφία (1854 
-1904). Χανία 1930 Σελ. 302.
ΚεραμοπονΧλου Άντ. Οί Μακεδόνες καί ή Μακεδονία. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης 
Ελλάδος 1930 σ. 452-491.)
Κερκίνου Παντ. Ή Ελληνική ιθαγένεια έν Αίγύπτφ. Έν Αλεξάνδρειά 1930 Σελ. 24.
Κνήτου Χριστοφόρου. Ό έπί τής έπαναστάσεως αρχιεπίσκοπος Σάμου Κύριλλος. 
(«Πρωία» 6 ’Απριλίου 1930, άρ. φ. 1536.)
Κοκίδη Γ. Περί τής ίδρύσεως τών πρώτων Ελληνικών τυπογραφείων καί τών
πρώτων έν αύτοϊς έκτυπωθέντων βιβλίων. (Ροδιακόν Ήμερολόγιον 
τόμ. Β' σ. 153 -163.)
Κοκκίνον Δ. Ή Ελληνική έπανάστασις τού 1821. (Έφημ. «Πρωία» φύλλ. από τής 
1ης Ίανουαρίου — 31 Δεκεμβρίου 1930.)
Κόντερη Θ. Αί έκδρομαί μου είς τά Μετέωρα. Έν Άθήναις 1930. Σελ. 38.
» » Ό Σαρωνικός καί τά ιστορικά νησιά. Έν Άθήναις 1930 Σελ. 55.
Κορδάτου Γ. Εισαγωγή είς τήν ιστορίαν τής Ελληνικής κεφαλαιοκρατίας. Άθήναι 
1930. Σελ. 98.
» '» Ή έπανάστασις τής Θεσσαλομαγνησίας στό 1821.Άθήναι 1930 Σελ. 163.
» » Τό αρματολίκι τού Πηλίου. (Θεσαλικά χρονικά τόμ. Α' 1930 σ. 87-93.)
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Κορόμηλα Γ. Ή Αίγυπτος καί ό 'Ελληνικός αγών. (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 
29 σ. 39 - 54.)
Κορρε Στυλ. ’Ανέκδοτα ’Αθηναϊκά έγγραφα. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης Ελλάδος 
1930. σ. 289-300.)
» » Ή εορτή τού Κληδόνου εις τήν Νάξον. (Κυκλάδες έτ. 1 σ. 9-11.)
» » ’Από τή λαογραφία τών Κυκλάδων. (Αυτόθι σ. 22.)
» » Κυκλαδική λαογραφία. (Αυτόθι σ. 58.)
Κοαμοηούλου I. Ιστορία τής ’Ολυμπίας (Τρυφυλίας). Άνδρίτσαινα 1930 Σελ. 165.
Κοτζά Δημ. Ήθη καί έθιμα, δεισιδαιμονίαι καί προλήψεις τών χωρίων τής Ρόδου. 
(Ροδιακόν Ήμερολόγιον τόμ. Β' σ. 217-226.)
Κουηουλε Φ. Βίος καί γλώσσα. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης Ελλάδος 1930 σ. 423 - 440.) 
Παρατηρήσεις είς τό Ελληνικόν γλωσσάριον τού Du Cange. (Άθηνά 
τόμ. 42 σ. 34-65.)
» » Βυζαντινά καί ούχί Τουρκικά έθιμα. (Byz. Zeit. τόμ. 30 σ. 180-185.)
Κουκουλιοϋ Άν. Γεωγραφία τοΰ νομοΰ Καβάλλας. Άθήναι 1930 Σελ. 61. 
[Κουμουτσοπούλου Ευδοξίας.] Ό στρατηγός Δήμος Τσέλιος ό περίφημος Γεροδήμος. 
Έν Άθήναις 1930 Σελ. 188 + η'.
Κονρίλα Ευλογίαν. Βιβλιογραφία ’Ηπείρου καί ’Αλβανίας. (Ηπειρωτικά Χρονικά, έτ.
» »
» 3»
πέμπτον σ. 119-152, 236-252.)
Γρηγόριοςό Άργυροκαστρίτης. (Θεολογία τόμ. 8 σ. 110-124, 253-272.) 
Οί μοναχοί καί ή έπανάστασις. (Ελληνική Έπιθεώρησις έτ. ΚΔ'. τεύχ.
Κριάρη Παν.
277 σ. 6 - 8.)
'Ιστορία τής Κρήτης (νέα) από τών άρχαιοτάτων μέχρι τών καθ’ ημάς 
χρόνων. Τόμ. Α'. Ή Κρήτη από τής είς νήσον δημιουργίας αυτής 
μέχρι τού τέλους τής κυριαρχίας τών ’Ενετών. Έν Άθήναις 1930 
Σελ. 360 +θ'+72.
Κριμιτα Β. Ή καταγωγή τής σταφιδαμπέλου. (’Ακαδημίας ’Αθηνών Πρακτικά 
τόμ. 5 τεύχ. 1 σ. 23 - 25.)
Κτένα Χριστοφόρου. Άρχιμ. Ή σύγχρονος Άθωνιάς σχολή καί οί έν αυτή διδάξαντες
Κνριαζη Ν.
άπό τού 1845-1916. Έν Άθήναις 1930 Σελ. 148 + λε'.
Οί σατράπαι τής Κύπρου. (Κυπριακά Χρονικά έτ. 7 σ. 3-14.)
» » *Η δράσις τού 'Ελληνικού ναυτικού. (Αυτόθι σ. 15-87.)
» » Ή Κυπριακή τραγφδία τού 1821. (Αυτόθι σ. 38-79.)
» » Εκπατρισμός καί περιπέτειαι τών Κυπρίων. (Αυτόθι σ. 80-105.)
» »
» »
Ένδιαφέρουσαι έπιστολαί. (Αυτόθι σ. 106 -122.)




Πρόξενοι καί προξενεία έν Κύπρψ. (Αυτόθι σ. 193-208.)
Στιγμαί αγωνίας έκ στάσεων. (Αυτόθι σ. 208-220.)
Σύμμικτα (Ό Έτέμ πασάς καί ή πυρκαϊά Λευκοσίας—Φόβοι έκ τής έν 
Κων/πόλει καταστάσεως — Ζημίαι μονής Κύκκου—Άνάφλεξις πυριτι­
δαποθήκης—Συνωμοσία κατά τών Ελλήνων τής Λάρνακος—Ή πλήμ- 
μυρα τής Λευκοσίας — Στρατός έν Κύπρφ — Συνεταιρισμός ιατρών — 
Προικοσύμφωνον — ’Αριστοκρατικοί γάμοι — "Ελληνες Έπτανήσιοι. 
(Αυτόθι σ. 220-238.)
Τούρκων θηριωδίαι καί οί πρόξενοι τής Γαλλίας. (Αυτόθι σ. 257-269.)
» » Σύμμικτα. (Αυτόθι σ. 269-296.)
» » Κυπριακοί παροιμίαι. (Αυτόθι σ. 296-319.)
Κνρμιζάκη ’Αγλαΐας. Λαογραφικά διάφορα. (Κρητικά τόμ. 1. τεΰχ. 1 σ. 55-61.’
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Κωναταντινίδου Άποστ. Ή Ελληνική έν Αίγύπτφ δημοσιογραφία (1830-1930) (Εκκλη­
σιαστικός Φάρος τόμ. 29 σ. 463-480) καί έν ίδιαιτέρφ τεύχει. Άθήναι
1930 Σελ. 28.
Κωναταντινίδου Γ. ’Επιτομή τής ιστορίας των’Αθηνών άπ’αρχής μέχρι τών καθ’ημάς.
Έν Άθήναις 1930 Σελ. 280 [Γράμματα — Έπιστήμαι—Τέχναι άρ. 11.]
Κωνοταντοπούλου Κ. Βυζαντιακά μολυβδόβουλλα — συλλογή 'Αναστασίου Κ. Π. Στα- 
μούλη — μετά τεσσάρων φωτοτυπικών πινάκων. Άΰήνησι 1930 
Σελ. 36 + ζ’.
Λαγείδη Ε. Ή έν ’Ιταλία παλιγγενεσία τών γραμμάτων. (Ροδιακόν Ήμερολόγιον 
τόμ. Β’. σ. 189 -197.)
Λαγχάνη Εΰατ. ’Ανέκδοτα Ροδιακά έγγραφα. (Ροδιακόν Ήμερολόγιον τόμ Β’. σ. 349-358.)
Λαμπίχη Δημ. Ό Domenicano Tondi και τά Ελληνικά τραγούδια τής Άπουλίας 
(Νέα Εστία, έτ Δ', σ. 1077 -1080.)
Λάμπρον Σπ. Παλαιολόγεια καί Πελοποννησιακά τόμ. Δ'. Έν Άθήναις 1930 Σελ. 
328 + λ’.
Λανδράχη - Ντόχου Άρτ. Γυναίκα στή Φιλική Εταιρεία. (Έλληνίς έτ. 10. σ. 75-78.)
Λάσχαρη Ν. Τό νεοελληνικόν θέατρον κατά τάς τελευταίας ή μέρας τοΰ ”Οθωνος. 
(Τό Ελληνικόν έτος Β'. σ. 150-157.)
Λάσχαρι Σ. Ό φιλελληνισμός έν Γερμανία κατά τήν Ελληνικήν έπανάστασιν. Έν 
Άθήναις Σελ. 95. [Σύλλογος πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων άρ. 59.] 
χ » Ό Χαρίλαος Τρικούπης καί ή "Ενωσις τής Έπτανήσου. ’Ιστορική 
μελέτη. Έν Άθήναις 1930 Σελ. 128.
Λαυριώτου Σπυρίδωνος. Άγιορειτικά χρυσόβουλλα Ί. Μ. Μ. Λαύρας. (Γρηγόριος 
ό Παλαμάς έτος ΙΔ'. τεΰχ. 175 γ'. σ. 299 - 302.)
Λεβίδη Ν. Ό βασιλεύς Όθων έν Κηφισίφ. (Δελ. Ίστορ. Έθνολ. Έταιρ. νέα σειρά 
τόμ. 1 σ. 129-131.)
Λεχαταα Άϋ·. Μονή Θεοτόκου εις τά Καθαρά. (Ήμερολόγιον ’Ιθάκης 1930 σ. 51-58.)
Λιβα&ινοπονλου Ριχ. Αί βλασφημίαι τών Κεφαλλήνων. (Ή Ήχώ τής Κεφαλληνίας 
έτ. Γ'. άριθ 28 σ. 9-10.)
Λογοϋέτη Φωφώς. Τά δημοτικά τραγούδια τής Λιθουανίας. (Έλληνίς έτ. 10 σ. 53-57.)
Λογο&έτου Κ. Τά αιώνια ιδεώδη. Θρησκεία—Γλώσσα—Πατρίς. Έν Άθήναις 1930 
Σελ. 172.
Λονχοπούλου Δ. Ποιμενικά τής Ρούμελης. Έν Άθήναις 1930 Σελ. 288. [Σύλλογος πρός 
διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων.Ίστορική καί λαογραφική βιβλιοθήκη άρ.8.] 
» » Στά λημέρια τοΰ Κατσαντώνη. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης Ελλάδος
1930 σ. 153-166.)
Μαζαράχη Γερ. Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής έν Αίγύπτφ ορθοδόξου εκκλησίας. 
(Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 29 σ. 388 - 423.)
Μα&ιουδάχη Ί. Ε. Τοπωνυμίαι τής κοινότητος Σκάφης. (Κρητικά τόμ. 1 τεΰχ. 1 σ. 32-35.) 
» χ Τραγούδια Σέλινου. (Αυτόθι σ. 36 - 40.)





Δύο έπιστολαί τοΰ Στεφάνου Καλαμίδα. (Αυτόθι σ. 101 -110.)
Ή έν Έρμιόνη Γ'. Έθνοσυνέλευσις. 18 ’Ιανουάριου-18 Μαρτίου 1927 
Άθήναι 1930 Σελ. 78.
Τά αίτια τοΰ Είκοσιένα. (Πειθαρχία, έτ. 1 έβδ. 36 σ. 24 - 26.)
Αί Ίόνιοι νήσοι υπό τήν κατοχήν τής Μον. Γαλλίας καί τήν προστα­
σίαν τής Αγγλίας. (Ήμερολόγιον ’Ιθάκης 1930 σ. 193-217.)
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Μάργαρη Δ. Ή καταγωγή των εφημερίδων. (Τό Ελληνικόν έτος Β' σ. 158-162.)
» » Τό έργο τοΰ Ζώη. (Νέα Εστία, έτ. Δ', σ. 759-761.)
Μαρίνη Κ. Καινούργια συφέρματα καί νέα τραγούδια. (Νέα Εστία έτ. Δ',
σ. 909-912.)
Μαοτρογιάννη Άπ. Ή νήσος Νίσυρος. (Ροδιακόν Ήμερολόγιον τόμ. Β'. σ. 305-312.)
Μαυρή Ν. Κασιακά έγγραφα. (Ελληνικά, έτ. Γ'. σ. 209- 211.)
Μαυροκεφάλου Π. Ή έρήμωσις τής ’Ιθάκης. (Ήμερολόγιον ’Ιθάκης 1930 σ. 26- 30.)
Μαυρομμάτη Δράκου Κ. Ή Άγχίαλος μέσ’ από τις φλόγες. Έν Άθήναις1930 Σελ. 167.
Μέγα Γ. ’Ανέκδοτον Κρητικόν ποίημα περί τοΰ κάτω κόσμου. (Ήμερολόγιον
τής μεγάλης 'Ελλάδος 1930 σ. 509-521.)
Μελά Σπ. Τό είκοσιένα καί ή Κρήτη. Άθήναι 1930. Σελ. 30.
» » Ό Πατριάρχης Γρηγόριος πρωτομάρτυς τής ελευθερίας. (Έφημ.
«’Ελεύθερον Βήμα» φύλλ. 13-23 ’Ιουλίου 1930.)
» » Λυκούργος Λογοθέτης ό Στρατηγός τής Σάμου. (Αυτόθι φύλλ. 6-13
Αΰγούστου 1930.)
* » Δίκαιος Παπαφλέσας ό πυρπολητής τών ψυχών. (Αυτόθι φύλλ. 31
Αΰγούστου - 21 Σεπτεμβρίου 1930.)
» » Ό Γέρος τοΰ Μωριά. (Αυτόθι φύλλ. 28 Σεπτεμβρίου - 31 Δεκεμ­
βρίου 1930.)
Μενάρδου Σιμού. Τρία γράμματα οικουμενικών Πατριαρχών πρός αρχιεπισκόπους 
Κύπρου. (Ελληνικά έτ. Γ'. σ. 415-420.)
» » Ιστορία τής λέξεως περίπου. (Byz. Zeit. τόμ. 30 σ. 241 - 243.)
» » Μαράσια. (Ροδιακόν ήμερολόγιον τόμ. Β'· σ. 36-37.)
I. Βυζαντινοί τοποθεσίαι. Byz. Zeit. τόμ. 29. σ. 245 - 247.)
Στόν ιππότη Βιτσέντο Μόντι, ό Άνδρέας Μουατοξύδης. (Ήμερολόγιον 
’Ιθάκης 1930 σ. 94 - 97.)
» » Λαογραφικά τραγούδια Ζακύνθου.(Ήμερολόγιον ’Ιθάκης 1930 σ. 79-82.)
Μιχαλοπούλου Φάνη. ΟΙ μεγάλοι μας άναγεννηταί. Ρήγας ό Βελεστινλής (1757 - 1798.) 
Αθήνα 1930 Σελ. 111.
» » Τά Γιάννενα κι* ή Νεοελληνική άναγέννησι (1648-1820). ’Αθήνα 1930
Σελ. 111.
» » Ρήγας. (Θεσσαλικά χρονικά τόμ. 1. 1930 σ. 3-21.)
» » Τό μουσικό συναίσθημα στήν πρωτόγονη μορφή του Α'. Ή μαγεία
Β'. Ή Θρησκεία Γ'. Ή φυσιοκρατία. Άθήναι 1930 Σελ. 103.
» » Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ό πρωτεργάτης καί ό αρχιστράτηγος. (Έφημ.
Καθημερινή τής 9-14ης ’Οκτωβρίου 1930.)
» » Ή πρώτη Ελληνική κοινωνία εις τήν πρωτεύουσαν τής έπαναστάσεως,
τό Ναύπλιον. (Αυτόθι φύλλα 1-11 Δεκεμβρίου 1930.)
’Από τήν λαογραφίαν τής Μυκόνου. (Κυκλάδες έτ. 1 σ. 34,45 καί 46.) 
Λαογραφικά τής Άνδρου. (Άνδριακόν ήμερολόγιον 1930 σ. 127 - 147.) 
Ή έν Άνδρω μονή τού αγίου Νικολάου. (Αυτόθι σ. 193 - 200.)
ΟΙ Μπαλάνοι διδάσκαλοι τοΰ γένους. (Ηπειρωτικά Χρονικά ετ. πέμ- 
πτον σ. 229 - 235.)
Κώδιξ τοΰ ναοΰ τής πόλεως Δελβίνου. (Ηπειρωτικά Χρονικά έτ. πέμ- 
πτον σ. 56 - 75.)
Ή νήσος Κάλαμος. (Ήμερολόγιον ’Ιθάκης 1930 σ. 176-183.)
Α. Βιβλιογραφικά μελετήματα έκ τών τοΰ Μ. Κρουσίου (Τυβίγγης) 
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Μυαταχίδον Β. Α. Ίωνας Ταρίτζιος έκ Κυζίκου, καί Μαρτίνος Κροΰσιος έν Τυβίγγη 
(1592). (Αυτόθι ο. 193 -197.)
Νανπλιώτου Κ. Κυκλαδικά, ήτοι συλλογή σημειωμάτων περί Κυκλάδων καί Κυκλαδι- 
τών. Μέρος Α’· σελ. 80. Μέρος Β'. σ. 32. Άθήναι 1930.
Νιχαρονση Α. Χρονολογικοί έρευναι. Α'. Πότε έπατριάρχευσε τό πρώτον ’Αρσένιος 
ό Αύτωρειανός; Β'. Πότε άπέθανε Μιχαήλ Β'. "Αγγελος, ό δεσπότης 
τής Ηπείρου; (Δελτ. Ίστορ. Έθνολ. Έταιρ. (νέα σειρά) τόμ. Α.’ τεϋχ. 
Δ', σ. 132 -150.)
Ξηρουχάχη Άγαϋ-αγγέλον. Ή έν Κρήτη έπανάστασις τοΰ 1363 - 66 καί τό διοικητικόν 
σύστημα τής Βενετίας απέναντι τών κοινωνικών τάξεων καί τής εκκλη­
σίας κατά τήν μακράν περίοδον τής έν τή νήσοι κυριαρχίας αυτής. 
[1211- 1669). (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 29 σ. 190-205.)
Παΐζη ΆΧ. Τά απομνημονεύματα τοΰ ’Ιθακήσιου συνταγματάρχου Γερασίμου Π. 
Πέλα. (Ήμερολόγιον ’Ιθάκης 1930 σ. 61- 73.)
ΠαΧαμδ. Κωστή. Ή Βυζαντινή κληρονομιά εις τήν νέαν 'Ελληνικήν ποίησιν. (Νέα 
Εστία Ιτ. Δ’, σ. 1180-1184.)
ΠαντεΧίδου Χρ. Σημασιολογικά’ δρόλυκος - δρολύκιν. (Byz. Zeit. τόμ. 30 σ. 231 - 240.)
» * Περί τής Βυζαντινής λέξεως καροϋρα. (ΆΘηνά τόμ. 42 σ. 228 - 233.)
ΠαπαγαρουφάΧη Γ. Διά τήν περισυλλογήν, κωδικοποίησιν, εκδοσιν, διδασκαλίαν καί 
διάδοσιν τής Ελληνικής μουσικής. Άθήναι 1930 Σελ. 14.
ΠαπαγιαννοπούΧον Δ. Επτανησιακά Σημειώματα. Bibliographic Ionienne. Προσθή- 
και. (Ίόνιος ’Ανθολογία έτ. 4 άρ. 34 - 35. σ. 23 - 24, άρ. 39 - 40, σ. 
19-20, άρ. 41-42, σ. 21-22.)
Παπαδάχη Γ. Άπό παλαιά Τουρκικά έγγραφα έκ τής συλλογής Άριστογείτονος. 
(Ροδιακόν Ήμερολόγιον τόμ. Β'. σ. 104 -105.)
Παηαδάχι Ν. Ποίημα Ιστορικόν. (Κρητικά τόμ. 1 τεϋχ. 1 σ. 18-24.)
Παπαδημητριόν Κ. Ή Ελληνική μουσική καί οί Τσιγγάνοι. (Μουσικός Κόσμος τεΰχ. 4°ν 
σ. 124 -125.)
» » Ό Th. Reinach καί ή 'Ελληνική μουσική. (Μουσικά Χρονικά τεϋχ. 1
σ. 8-12.)
» » Οί θρύλοι τής Τροίας εις τήν τέχνην. (Αυτόθι τεΰχ. 4-5 (16-17)
σ. 105-107.)
» » Βυζαντινή μουσική. Κριτική έπί τοΰ συγγράμματος «ή Μουσική τής
θρησκείας». (Αυτόθι τεΰχ 6-7 (18-19) σελ. 170-171.)
» » Ή καταγωγή τής Βυζαντινής Μουσικής. (Αυτόθι σελ. 316-318.)
» » Ή Κρητική μουσική τής Έπτανήσου. Περίληψις άνακοινώσεως γενο-
μένης έν τφ Γ'. διεθνεΐ Βυζαντιολογικφ Συνεδρίω τή 18 ’Οκτωβρίου 
1930 (’Εκκλησία τόμ. Η', άριθ. 43.)
ΠαπαδοπονΧον A. Α. Οί Γαλλισμοί τής Ελληνικής γλώσσης. (Άθηνά τόμ. 42 σ. 3-33)
ΙΐαιταδοιτούΧου I, Περί τοΰ έν τή μονή Όλυμπιωτίσσης φυλασσομένου χρυσοβούλλου 
’Ανδρονίκου Γ' τοΰ Παλαιολόγου. (Byz. Zeit. τόμ. 30 σ. 166-173.)
ΠαπαδοηούΧου Νιχ. ’Εκκλησιαστικοί σελίδες τής Ελληνικής έπαναστάσεως. (Χριστια­
νικόν ήμερολόγιον 1930 σ. 119-144.)
Παπαχωνσταντίνου Θ. Ή Καστόρια. Γεωγραφία — ιστορία — τέχνη. Άθήναι 1930 
Σελ. 75.
ΠαπαμανώΧη I. Ή οικογένεια Βούλγαρη τής Ύδρας. Έν Πειραιεΐ 1930 Σελ. 188.
ΙΙαοτανδρέου Α. Λίγα γιά τά δίστιχα τής 'Ρόδου. (’Εθνική έπιθεώρησις τής Ελλάδος 
άρ. 11 σ. 214-215.)
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Παπαχαρίση Άϋαν. Τά Σώπικα η ή συνθηματική γλώσσα τών Βαγενάδων τής βορείου 
’Ηπείρου. (’Ηπειρωτικά Χρονικά έτ. πέμπτον σ. 265 - 270.)
Πασχάλη Δ. Ή “Ανδρος κατά τήν Έπανάστασιν τοΰ 1821 μετ’ ανεκδότων έγγρα­
φων. Έν Άθήναις 1930 Σελ. 116.
» » Δύο εθνομάρτυρες ίεράρχαι. - Κορώνης Γρηγόριος καί Σωζουπόλεως
Παΐσιος. (Θεολογία τόμ. 8 σ. 35-44.)
» » Ό Σπαρτιάτης Στρατηγόπουλος, δημόσιος υπό βασιλικήν εξουσίαν
νοτάριος έν Άνδρω· (Βυζαντινά καί Νεοελληνικά Χρονικά τόμ. 7 
(1930) σ. 87 - 98.)
» » Χρονικά καί ιστορικά σημειώματα έκ τών έν τή νήσω χειρογράφων
κωδίκων καί τών παράφυλλων παλαιών έντυπων βιβλίων από τοΰ έτους 
1193 μέχρι τοΰ έτους 1853. (Άνδριακόν Ήμερολόγιον 1930 σ. 24-83.)
» » Μοναστηριολογία τής νήσου “Ανδρου. Μονή άγιας Ειρήνης. (Αυτόθι
σ. 149-160.)
» » Ένα μοναστήριον τής Σκιάθου. (Τό Ελληνικόν έτος τόμ. Β'. σ. 134-136.)
» » Μία ανέκδοτος έπιστολή τοΰ Όδυσσέως Άνδροΰτσου. (Ήμερολόγιον
τής μεγάλης Ελλάδος 1930 σ. 492-500.)
» » Τό ναυτικόν τής “Ανδρου άπό τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας μέχρι
σήμερον. (Hellas - Jahrbuch 1930 σ. 9-18.)
- » Ή “Ανδρος κατά τό 1821. (Ναυτική Ελλάς έτος Β’. άρ. 18 σ. 411-414.)
» » Ό Χόβαρτ πασάς εις τήν Σΰρον. (Αυτόθι άρ. 20 σ. 456 - 458.)
» » Δύο έκ Πίζης τών έτών 1819 καί 1820 ανέκδοτοι περί Καποδιστρίου
έπιστολαί τοΰ πρφην “Αρτης καί είτα Ούγγροβλαχίας Μητροπολίτου 
’Ιγνατίου. (Ίόνιος ’Ανθολογία έτ. 4 άρ. 39-40. σ. 6-10.)
Πεξοπούλου Έμμ. Συμβολαί εις Ησύχιον. (Βυζαντινά καί Νεοελληνικά Χρονικά τόμ. 7 
(1930) σ. 101 -106.
» » Ησις παντόμορφος. (Αυτόθι σ. 107.)
» » Εις Φλάβιον Ίώσηπον. (Αυτόθι σ. 131 -139.)
» » Τοπωνυμίαι τής νήσου 'Ανδρου. II (Άνδριακόν Ήμερολόγιον 1930
σ. 207-214.)
Περγάμου Κοινότης. Ή καταστραφεΐσα Πέργαμος. Μυτιλήνη 1930. Σελ. ;
Πέρδικα Νίκης. Σκΰρος. (Νέα 'Εστία, έτ. Δ' σ. 461-466, 525-529, 596-598.)
Πολίτου ’ A-d-αν. Συμβολή τοΰ 'Ελληνισμού εις τήν άνάπτυξιν τής νεωτέρας Αίγύπτου 
τόμ. Β'. Έν ’Αλεξάνδρειά 1930 Σελ. 500.
» > Μεταχείρισις τών 'Ελλήνων έν Αίγύπτφ κατά τήν 'Ελληνικήν έπανά-
στασιν. Οι “Ελληνες αιχμάλωτοι. (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 29 
σ. 55-60.)
Πολυζωΐδου Γερμανού. “Ηθη καί έθιμα τής σημερινής Παλαιστίνης. Νέα Ύόρκη 
1930 Σελ. ;
Πολυκάρπου Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως. Αί αγώνες τοΰ Ελληνικού 
κλήρου υπέρ τής πατρίδος καί τής έλευθερίας. (’Εκκλησία έτ. 8 σ. 97-98» 
105-107, 121-123, 131-133, 209-211, 217 - 219,(225-227, 233-235, 
241-243, 249-252, 289-292.)
Πολυμένη Άνδροκλ. Κουφοσάββατο, Λαζαροσάββατο καί Μεγασάββατο στή Βίζα. 
(Λαογραφία 10 σ. 226-269.)
Πομόνη Καικιλίας. ‘Ιστορία τής παρά τό Ναύπλιον Μονής Ζωοδόχου Πηγής. Θεσσαλο­
νίκη 1930. Σελ. ;
Τά νησιά μας καί ή γλώσσα των. Λόγια παρμένα άπό τό νησί τήςΠουλάκη Δ.
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Νικαριάς καί άπό άλλους τόπους. (Ραδάμανθυς έτ. 15 τεΰχ. 11 ο. 11, 
τεΰχ. 12 ο. 12-13, τεΰχ. 13 σ. 11.)
Πονλίταα Παναγ. Σύνοψις τοϋ κωδικός τής Επισκοπής Δρυϊνουπόλεως καί ’Αργυρό­
καστρου. (’Ηπειρωτικά Χρονικά ετ. πέμπτον σ. 76-113.)
Προκοπίου Σωκρ. Νεοέλληνες στην Άσία καί ’Αφρική πρωτοπόροι του πολιτισμού. 
Άθήναι 1930 Σελ. 212.
Πρωτοψάλτη Έμμαν. Ή συμβολή τής Κάσσου εις τήν Ελληνικήν έπανάστασιν τοΰ 
1821 μετά σημειώματος περί συμβολής ολοκλήρου τής Δωδεκάνησου. 
Έν Άθήναις 1930 Σελ. 48.
Ραδοποΰλου Ραδ. Ό βασιλεύς Φουάτ ό Α'. καί ή άναγεννωμένη Αίγυπτος. Μετά συνο­
πτικής ιστορίας τοΰ Μωχαμέτ Άλή καί τοϋ Χεδίβου ’Ισμαήλ. ’Αλε­
ξάνδρεια 1930 Σελ. 420 + ιστ'.
Ρόδου Κ. Ή στρατεία των Γάλλων είς Μωρέαν. (Ναυτική Ελλάς Ιτ. Β' άρ. 18
σ. 393 - 398.)
» » Στέφανος Κουμανούδης. (Δελτ. Ίστορ. Έθνολ. Έταιρ. (νέα σειρά)
τόμ. Α' τεΰχ. Δ' σ. 78 - 85.)
Ράλλη Κ. Περί τοϋ άποδεικτικοϋ μέσου τής ομολογίας έν τοΐς έκκλησιαστικοΐς
δικαστηρίοις κατά τάς περί διαζυγίου δίκας. (Πρακτικά ’Ακαδημίας 
’Αθηνών τοϋ έτους 1930 τόμ. 5 τεϋχ. 2 σ. 79 - 82.)
Ραυτοπούλου Α. Ή πολύκροτος δίκη τών κατοίκων Καλάμου καί Καστοΰ κατά τοΰ 
κόμιτος Γερασίμου Διλαδέτσιμα. (Ήμερολόγιον ’Ιθάκης 1930 σ. 83-86.)
Ρεμπέλη Χαραλ. Ή ιερά μονή Ζέρμας. (’Ηπειρωτικά Χρονικά, έτ. πέμπτον σ. 19-29.)
Ροσμαρη Άνϋ-ίμου. Ίο ράσον καί τό καλυμμαύχιον καί ή ιστορική αυτών έξέλιξις. 
(’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 29. σ. 321 - 334.)
Σαβράμη Ευαγγ Ό Βησσαρίων Μακρής. (Ηπειρωτικά Χρονικά έτ. πέμπτον σ. 30-49.)
Σακελλάρη Διον. Βωμοί θριάμβων καί θλιμμένες ψυχές. Γύρω άπό τούς αγώνας τοϋ 
Μακεδονικοΰ μετώπου. Έν Άθήναις 1930 Σελ. 289.
Σακελλαρίου - Πιλάτου Άλεξ. Ή διαρπαγή τής Θεσσαλονίκης ύπό τών Σαρακηνών. 
(Ναυτική Ελλάς έτ. Β'. άρ. 18 σ. 403-410.)
Σαλβάνου Γερασ. Λαογραφικά σύλλεκτα έξ Άργυράδων Κερκύρας. (Λαογραφία 10 
σ. 113-163.)
Σαλβάνου Μαλβίνας. Τραγούδια, μοιρολόγια καί λαζαρικά Άργυράδων Κερκύρας. 
(Λαογραφία 10 σ. 23-47.)
Σάρου ΑΙμιλ. ’Ιωάννης-Γουλιέλμος Λόγγος. (Μεσαιωνικά Γράμματα τόμ. Α'. σ. 64-78.)
» » Μοναί τής Χίου. (Ή φωνή τής Χίου έτ. Α'. άρ. 3 σ. 9-10.)
Σιγάλα Α. ’Ανέκδοτα έγγραφα άφορώντα εις τήν εκλογήν τών Κοτζαμπάσηδων.
(Ελληνικά έτ. Γ'. σ. 69-88.)
» » 'Ορισμός Δημητρίου δεσπότου Παλαιολόγου. (Αυτόθι σ. 341 -345.)
» » Ή πατέντα τών Κοτσαμπάσηδων. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης -Ελλά­
δος 1930 σ. 403-421.)
» » Άπό τήν ιστορίαν τών κοινοτήτων έπί Τουρκοκρατίας. (Κυκλάδες,
έτ. 1 σ. 18-20, 50-51.)
Σίγουρου Μαρίνου. Σημειώματα διά τήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν Ζακύνθου. (Τό Ελ­
ληνικόν έτος Β'. σ. 129-133.)
Σιδέρη Στ. Ή πολεμική φιλολογία. Σάμος 1930 Σελ. 53.
Σλίνη Μιχ. Άσματα Μακεδονικά. (Λαογραφία 10 σ. 257-261.)
Σούλη Χρίστου Ί. Τά κουδαρίτικα τών Χουλιαροχωριών τής ’Ηπείρου, ήτοι περί τής 
συνθηματικής γλώσσης τών κτιστών τών Χουλιαροχωριών τής ’Ηπεί­
ρου. (’Ηπειρωτικά Χρονικά έτ. πέμπτον σ. 161 -168.)
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Σπαταλα Γερασ. Τά όνειρα στά δημοτικά μας τραγούδια. (Νέα Εστία έτ. Δ’, σ. 902-905.)
» » Στιχουργικά παράδοξα. (Νουμάς 1930 σ. 100-102, 118-120.)
Σπνριδάκι Γ. Λαογραφικά σύμμεικτα έκ Καστιδονίου Σητείας. (Κρητικά τόμ. 1
τεΰχ. 1 σ. 45 - 49.)
Σπνροπούλου Ν. Τά "Αγραφα πρό τής έπαναστάσεως, Δημήτριος Τσολάκογλους. (Θεσ- 
σαλικά Χρονικά τόμ. Α'. 1930 σ. 80-84.)
» » Γρηγορίου Κωνσταντά καί Μήτρου Μπασδέκη αλληλογραφία. (Αυ­
τόθι σ. 85.)
Σταματιάδου Κάτρον Λάμπρου. Τό φερμάνι τής καθαροδευτέρας. (Ροδιακόν Ήμερο- 
λόγιον τόμ. Β'. σ. 342-348.)
Σταύρον ιχητιανοϋ Γαβριήλ. Κηρόβουλλον Μονής Σταυρονικήτα. (Γρηγόριος ό Παλα- 
μάς έτ. ΙΔ' τεΰχ. 110 β'. σ. 70-72.)
Σταύρου Θρ. Νεοελληνική μετρική. Άθήναι 1930 Σελ. 127.
Στεφανίδον Μιχ. Δημώδη φυσιογνιοατικά. (Λαογραφία 10 σ. 197-208).
» » Φυσικά παράδοξα των αρχαίων. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης Ελλά­
δος 1930 σ. 38-42.)
Συχουτρή Ί. Περί τό σχίμα τών Άρσενιατών. (Ελληνικά έτ. Γ'. σ. 15 -44.)
Συλλόγου Μεσαιωνικών γραμμάτων. Έκκλησις καί υπόμνημα τοϋ έν Άθήναις Συλ­
λόγου τών Μεσαιωνικών γραμμάτων επί τοΰ νόμου περί διαρρυθμί- 
σεως τής εκκλησιαστικής περιουσίας. Έν Άθήναις 1930 Σελ. 24.
Συμβονλίδου Χαρ.'Ή. σταυρωμένη Ελλάδα. Μελέτη γλωσσική. Θεσσαλονίκη 1930 Σελ.;
Σωτηριάδον Γ. Ελληνική εκκλησία τοΰ Άγ. Γεωργίου έν Βενετίφ. (Ήμερολόγιον τής 
μεγάλης Ελλάδος 1930 σ. 79-90.)
» » Σημερινά ονόματα κορυφών τοϋ Όλύμπου. ("Ακαδημίας "Αθηνών
Πρακτικά τοΰ έτους 1930 τόμ. 5 τεΰχ. 1 σ. 3 - 5.)
Τ. Ν. Β, χαί Π. Μ. Γ. Έγγραφα καί έντυπα σχετικά μέ τό Θέρισον. (Κρητικά τόμ. 1 
τεΰχ. 1 σ. 62 -103.)
Ταρσούλη Γεωργίας. Περίεργες Μικρασιατικές παραδόσεις. (Νέα Εστία έτ. Δ', σ. 93 95.)
Τάσιου Φιλίππου. Τραγούδια τοϋ Πολυγύρου. (Λαογραφία 10 σ. 261-266.)
Τζανετάτου Παν. Τά πουλιά τής θάλασσας. Παραμύθι. (Ίόνιος "Ανθολογία έτ. 4. άρ. 
41-42, σ. 7-9.)
Τξαρτζάνου Άχιλλ. Γραμματική τής νέας Ελληνικής γλώσσης (τής απλής καθαρευού 
σης). Έν Άθήναις 1930 Σελ. 222.
Τζιόβα Κωνσταν. Συμβολή είς τήν έρευναν τών "Ηπειρωτικών θεσμίων. (Ηπειρωτικά 
Χρονικά έτ. πέμπτον σ. 52-55.)
Τορναρίτου I. Είς τόν όρθρον τής Β'. Έλληνικ. έκατονταετηρίδος. (Άρχειον Βυζαν­
τινού δικαίου τόμ. πρώτος V-XLIV.)
» » Τό αίνιγμα τοϋ Βυζαντινού άερικοϋ έν σχέσει μέ τό Ρωμαϊκόν aera-
rium καί τόν fiscum. (Αυτόθι σ. 3-212.)
Τραυλαντώνη Α. Ίστορικαί πλάναι. (Πειθαρχία έτ. 1 έβδ. 24. σ. 7-9.)
Τριαντενοϋ Μ. Ή πανήγυρις τής Κρεμαστής. (Ροδιακόν Ήμερολόγιον τόμ. Β'. 
σ. 139 -152.)
Τσιμαράτου Εύαγγ. 'Ιστορία τής Κεφαλληνίας - Ένετικοί χρόνοι. (Ή "Ηχώ τής Κεφαλ­
ληνίας έτ. Γλ άρ. 26 σ. 5-8, άρ. 28 σ. 6-8, άρ. 29 σ. 5-9.)
Τσίριμπα Α. Άρκαδιακά δημοτικά τραγούδια. (Λαογραφία 10 σ. 48-112.)
Τσοποτοϋ Δ. Ό Παγασιτικός κόλπος καί ό Βόλος. Άθήναι 1930 Σελ. 50.
» » Ή Θετταλομαγνησία (Πήλιον) καί τό φρούριον Βόλου κατά τήν έπα-
νάστασιν τοΰ 1821 (Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. Α' 1930 σ. 23-54.)
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Τσοποτοϋ Δ. Θεσσαλικόν ήρώον. (Αυτόθι σ. 53-79.)
» » Ή επί τοΰ Πηλίου μονή τοϋ Φλαμουριού καί ό κτήτωρ αυτής δσιος
Συμεών. (Αυτόθι σ. 111-112.)
Τσονγα Σάββα. Σκορπισμένοι μαργαρίται. (Ροδιακόν Ήμερολόγιον τόμ. Β'. σ. 321-334.)
Τωμ,αδάκη Ν.
» *
’Ενθύμημα περί πείνης 1655. (Κρητικά τόμ. 1 τεϋχ. 1 σ. 16-17.) 
Συμβολή εις τάς τοπωνυμίας τοΰ Σέλινου. (Αυτόθι σ. 25-31.)




Άπό τό Σολωμό στον Παλαμά. ’Αθήνα 1930 Σελ. 30.
Ή άρχαιότης τής λεγομένης νεοελληνικής. Γλωσσολογικόν σχεδίασμα 
III. Άθήναι 1930 Σελ. 16.
» »
» »
Οί μουσικές συνθηματικές γλώσσες στήν Ελλάδα.—Ένα μπερδεμένο 
εθνολογικό πρόβλημα. (’Αλεξανδρινή Τέχνη έτ. 4 σ. 289-296.)
» υ
» »
Οί μαστόροι τής "Ανδρου. (Άνδριακόν Ήμερολόγιον 1930 σ. 89-92.) 
Τά τελευταία Ελληνικά καραβάνια. (Τό Ελληνικόν έτος Β'. σ. 280-283.) 
Τά πληρώματα τοϋ 1821. (Ναυτική Ελλάς έτ. Β' άριθ. 18 σ. 415.) 
Κουρσάροι καί κοντραμπατζήδες. (Αυτόθι άρ. 21 σ. 486.)
» t> Τά Ελληνικά καράβια καί οί Ταρσανάδες. (Αυτόθι άρ. 22 σ. 513-514).
Φαρμαχίδου Ξενοψ. Μακεδονικά έθιμα. (Λαογραφία 10, σ. 270.)
» χ 'Ιστορικοί σεισμοί έν Κυπρί». (Ό Παρατηρητής έφημ. Κύπρου, 12 
Δεκεμβρίου 1930 άρ. 120 σ. 3.)
Φιλαδελψέως Άλεξ. Νικόλαος Παυλάτος. (Ήμερολόγιον ’Ιθάκης 1930 σ. 228-230.)
Φιλήντα Μ.
» »
Φωνητική. (Ελληνική Έπιθεώρησις έτ. ΚΔ'. τεϋχ. 278 σ. 21 -22.) 
Μερικές λέξεις. (Νέα Εστία τόμ. Δ', σ. 979-981.)




Τσιτσί, τσιτσίδι. (Ό Λόγος χρόνος Α.' σ. 56.)
Πόθεν παρήχθη ή λέξις Μωριάς. («Πρωία» 7ης Δεκεμβρίου 1930
σ. 5 καί 6.).
Φιλιππίδου Λεωνίδ. Ή έξέλιξις καί σημερινή φάσις τής προελεΰσεως τοϋ Σημιτικού 
αλφαβήτου. (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 29 σ. 216-234.)
Φιλίππου Λοΐξου. Τά ελληνικά γράμματα έν Κύπρφ κατά τήν περίοδον τής Τουρκο­
κρατίας (1571-1878) τόμ. Β-. ’Εν Λευκοσίφ 1930 Σελ. 164.
Φιριππίδου Ν. Έπίσκεψις τών Ίωαννίνων ΰπό τοΰ Πατριάρχου ’Αντιόχειας Σιλβέ-
Φουρίκη Π.
» »
στρου. (Ηπειρωτικά Χρονικά έτ. πέμπτον σ. 117 - 118.)
Συμβολή εις τό τοπωνυμικόν τής ’Αττικής. (Άθηνάτόμ. 42 σ. 111-136.) 
Μικρά συμβολή εις τήν Ηπειρωτικήν Ιστορίαν. Νικόπολις—Πρέβεζα. 
(Ηπειρωτικά Χρονικά έτ. πέμπτον σ. 211 -228.)
Έλληνοαλβανικαί λαογραφικαί έρευναι. (Λαογραφία 10 σ. 3-22.)
Φουρναράχη Κ. Ελισάβετ Κονταξάκη ή Βασιλακοποϋλα. (Κρητικά τόμ. 1 τεϋχ. 1. 
σ. 41 - 44.)
Φράγκου Ζωής. Τί έκαμε ή Έλληνίδα τήν εποχή τής Σκλαβιάς καί κατά τήν ’Επα­
νάσταση. (Έλληνίς έτ. 10 σ. 112-116.)
Φωτεινάτου Γ. "Αγνωστοι άγωνισταί τοϋ 21. (Ή Ήχώ τής Κεφαλληνίας έτ. Γ'. άρ.
Χαλιόρη Ν.
28 σ. 8.)
«Τό Μοναστήρι», ήτοι «ή παλαιά μονή τής Κοιμήσεως τής Θεομήτο- 
ρος καί ήδη Μητροπολιτικός ναός τής νήσου "Υδρας». Πειραιεΰς 
[1930] Σελ. 123 + ια'.
» » Ύδρέϊκοι θρΰλλοι. Άθήναι 1930 Σελ. 175.
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Χαλκιάδη Ζαχαρία. Ή Κάσος εις τούς αγώνας 1821 -1824.Έν ’Αλεξάνδρειά 1930 Σελ. 54.
Χαριτάκη Γ. Νέος Έλληνομνήμων - Εύρετήριον τού δλου περιοδικού (τόμ. 1-21). 
Έν Άθήναις 1930 Σελ. 605 + ιε'.
Χαριτωνίδου X. Εις Ευστάθιον. (Byz Zeit.) τόμ. 29 σ. 197.
Χατζή’Αντωνίου. Όμηρικαί έρευναι 1. Προλεγόμενα εις την τού Ευσταθίου Μακρεμ- 
βολίτου Άκριτηΐδα καί τάς διασκευάς αυτής. Άθήναι 1930, μέρος 
Α", τεύχος 1 Σελ. 32.
» » Σκιππεττάρις — Skkipetar. (Ακαδημίας ’Αθηνών Πρακτικά τού έτους
1930 τόμ. 5 τεΰχ. σ. 353 - 356.)
» » Μΰς Ποντικός. (Επιστημονική Ήχώ έτ. ΙΖ'. άρ. 3 σ. 33-35, άρ. 4
σ. 49-51.)
Χατζή Κυριαζή Έμμ. Τό χωρίον Σιάννα, καί ή αρχαία πόλις Βράσος. (Ροδιακόν Ήμε- 
ρολόγιον τόμ. Β'. σ. 337 - 341.)
Χατζιδάκι Γ. Ακμήν — άγμήν καί ακμήν — άκομήν, ακόμη — ακόμα κλπ. (Άθηνά 
τόμ. 42 σ. 79 - 82.)
» » Προσθήκη εις τά ανωτέρω. (Ένθ’ άν. σ. 83-85.)
ν » Andre Mirabel, Etude descriptive du parler Maniote meridional
Βιβλιοκρ. (Ένθ’ άν. σ. 86- 110.)
» » Περί τής αρχής καί άναπτύξεως τής γλώσσης. (Κρητικά τόμ. 1 τεύχ.
1. σ. 3-4.)
Χιλιαδάκη Στέλιον. Ή κάτω γής κι’ό Χάρος. Παραδόσεις τού Ελληνικού λαού. ’Αθήνα 
1930. Σελ. 171 +γ'.
'Ωδείου Άϋηνών. 50 δημώδη φσματα Πελοποννήσου καί Κρήτης. Έν Άθήναις 1930.
Σελ. 240 + δ' [Σύλλογος πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων. ‘Ιστορική 
καί λαογραφική βιβλιοθήκη άρ. 9.]
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Άέληναγόρα Μητροπολίτου ΙΙαραμυϋ'ίας καί Φιλιατών. Άνακρίβειαι. (Όρδοδοξία
έτ. Ε'. σ. 486 - 488.)
» » ’Εκκλησία Σάρδεων. (Αυτόθι σ. 542 - 545.)
» » Ήπειρος. Εκκλησιαστική ιστορία. Άθήναι 1930 Σελ. 11 (Άνατύπωσις
έκ τής Μ. Έλλην. ’Εγκυκλοπαίδειας.)
» » Ή Μητρόπολις Μονεμβασίας. (Θεολογία τόμ. 8 σ. 228-252.)
Άνδρούτσου Χρ. Συμβολική έξ άπόψεως ορθοδόξου (έκδοσις δευτέρα έπηυξημένη). Έν 
Άθήναις 1930 Σελ. 435.
Άντωνιάδου Β. Ή θρησκευτική καί ήθική άλήθεια. (’Ορθοδοξία έτ. Ε'. σ. 242 - 246.)
» » Ό ’Ιώβ κατά τό Εβραϊκόν. (Θεολογία τόμ. 8 σ. 285-301.)
’Ανωνύμου. Ή άειπαρθενία τής Θεοτόκου. (Άνάπλασις έτ. ΜΓ'. σ. 201 - 202.)
» Ό φύλαξ άγγελος. (Αυτόθι σ. 276-278.)
» Επίτομος εκκλησιαστική ιστορία. (Αυτόθι σ. 261-263, 290, 291,304-
307, 320-322, 337-339.)
» Τά φιλανθρωπικά έργα τής Χριστιανικής Εκκλησίας. (Πάνταινος
τόμ. 22 σ. 480 - 483.)
» Σιναϊτικά. Συναϊτικαί Έκκλησίαι έν Καλκούτφ καί βορείφ ’Ινδική.
(Νέα Σιών τόμ. 25 σ. 56-59, 308-314, 318, 366-369, 565-572.)
» Σιναϊτικά. (Αυτόθι σ. 620 - 626.)
» Έκκλησίαι τών Γεράσων. (Αυτόθι σ. 239-245, 315-318, 363 -365.)
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Άρβανιτάκη Γ. "Αγνωστος σελίς τής συγχρόνου έκκλ. Ιστορίας της Αίγυπτου. (Έκκλη-
Βέλλα Β.
» »
σιαστικός Φάρος τόμ. 29 σ. 268 - 278.)
Ή ’Ανάλυσις τοϋ βιβλίου τοϋ Ναούμ. Έν Άθήναις 1930 Σελ. 47.




Ό ’Αριστοτέλης καί ή θεία πρόνοια. (Πάνταινος τόμ. 22 σ. 303-306.) 
Ό άνθρωποπίθηκος ό όποιος δέν υπήρξε (Αυτόθι σ. 375-377, 391-
» »
312, 408-410.)
Ό άγιος ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος κατά διαφόρων δεισιδαιμονιών.
Γεδεών Μ.
(Αυτόθι σ. 722-724.)
’Αρχιερέων Ήρακλείας ασύστατα προνόμια. (’Ακαδημίας ’Αθηνών 
Πρακτικά τόμ. 5 τεΰχ 5 σ. 203-208.)
Γεννάδιον Ηλιουπόλεως. Τό αΰτοκέφαλον έν τή όρθοδόξιρ έκκλη σίςι. (’Ορθοδοξία
» »
» »
έτ. Ε'. σ. 37-41.)
Ό αριθμός τάν ’Επίσκοπον χειροτονούντων ’Επισκόπων. (Αυτόθι 
σ. 93-99.)
Τό σύμψηφον καί τό τριπρόσωπον ψηφοδέλτιον έν τή εκλογή ’Επι­
σκόπου. (Αυτόθι σ. 149-151.)
Γερμανόν Μητροπ. Θυατείρων. Τί είναι Οΰνία: (Νέα Σιών τόμ. 25 σ. 530-543.) 
Γερμανόν Μητροπ. Σάρδεων και ΙΙισιδίας. 'Ιστορικόν σημείωμα περί τής μητροπόλεως 
Φαναριοφερσάλων. (’Ορθοδοξία έτ. Ε' σ. 360-374, 402-410.) 
Διονυοιάτον Παπακαισαρίου. ’Ακολουθία καί βίος τοϋ άγιου ενδόξου νέου όσιομάρτυ- 
ρος Νεκταρίου. Άθήναι 1930 Σελ. 35.
Δωρο&έον Λαοδικείας. Καχριέ τζαμί (ή μονή τής χώρας). Πόθεν ή επωνυμία της;
Ζώη Α.
( Ορθοδοξία έτ. Ε'. σ. 484 - 486.)
’Αντώνιος Μαρτελάος. Ιεροδιδάσκαλος (1755-1818). (Άνάπλασις τόμ. 
ΜΓ'. σ. 68-69. 85-86.)
» » Αντωνίου Μαρτελάου λόγος περί δόξης τοϋ ανθρώπου. (Αυτόθι 
σ. 236-238, 253-254, 269-270.)
’Αντωνίου Μαρτελάου. Λόγος περί προσευχής. (Αυτόθι σ. 285 - 286.
Βλιάδον Χαρ.
331-332.)
Μία απόπειρα μεταρρυθμίσεως τής Κοπτικής εκκλησίας κατά τόν
ΙΒ'. αιώνα. ('Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 29 σ. 452-462.)
Θέμελη Τ. ’Αρχιεπισκόπου Ίορδάνου. Ό ναός άπό τοϋ 1517-1671. (Νέα Σιών τόμ. 25
» »
σ. 3-28, 65-88.
Ό ναός άπό τής άνοικοδομήσεως τοϋ 1808 καί εξής. (Αύτόθι σ. 129 - 
145, 193-216-216, 257 -289, 385-408, 449 - 481.)
* * Τό όρος τών Έλαιών. (Αυτόθι σ. 513 - 530, 577 - 609, 641 - 666.)
» ί> Διπλωματικά έγγραφα περί τοϋ προσκυνηματικοΰ καθεστώτος. (’Εκ­
κλησιαστικός Φάρος τόμ. 29 σ. 206-215, 423-437.)
Θεοκτίστου Άρχιμ. Περί μονών καί μοναχών. (Χριστιανικόν ήμερολόγιον 1930 σ. 280-292.) 
Ιεζεκιήλ. Μητροπ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων. ’Ακολουθία τοϋ άγιου ένδό-
} >
ξου όσιομάρτυρος Νικολάου τοϋ νέου τοϋ έν Βουνένοις τής Θεσσαλίας 
άσκήσαντος καί άθλήσαντος μετά προλεγομένων. Έν Άθήναις 1930 
Σελ. 46.
Ό νεοφανής άγιος Νικόλαος ό έξ ’Ιχθύος καί οί άγιοι Νικόλαοι τοϋ 
όλου ένιαυτοΰ. (Θεολογία τόμ. 8. σ. 213 - 227.)
» » ’Ακολουθία τοϋ άγιου νεοφανούς μάρτυρος Νικολάου τοϋ έξ ’Ιχθύος
τής Κορινθίας. ’Εν Άθήναις 1930 Σελ. 63.
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, 8τος Ζ\ 28
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’Ιεζεκιήλ. Μητροπ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοψερσάλων. Ή ιερά μητρόπολις Φανα- 
ριοφερσάλων. (Άνάπλασις Ιχ. MF'. σ. 263 - 265, 279 - 280.)
» » Ή Ιερά μητρόπολις Φαναριοφερσάλων καί πάσης Φθίας διά μέσου
των αιώνων. Β'. Άπάντησις είς δημοσιευθείσας επανορθώσεις τοΰ Σεβ. 
Παραμυθίας κ. Άθηναγόρα έν φυλλαδίιρ. Άθήνησι 1930 Σελ. 10.
Καλλινίκου Μητροπ. Κνζίκου. Ή Άγγλικανική εκκλησία. (’Ορθοδοξία έτ. Ε'. ο. 338 - 
345, 419-424, 472-478, 533-635.)
Καλλινίκου Κοονστ. Πρωτοπρεσβυτέρου. 'Υπόμνημα εις τόν ιερόν Ψαλτήρα, χόμ. β . 
ψαλμοι 72 - 150. Έν Άλεξανδρείρ 1930 Σελ. 405.
» » Πρακχικαί όμιλίαι είς χά Κυριακά Ευαγγέλια (έκδοσις δευχέρα).Άθή-
ναι 1930. Σελ. 408 -)- λα'.
Καλλίστου Άρχιμ. Ό Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων "Ανθιμος 1788-1808. (Νέα Σιών χόμ. 
25 σ. 36 - 47.)
» » Άνοικοδόμησις χοϋ πανιέρου ναοϋ τής Άναστάσεως 1809 -1810. (Αυ­
τόθι σ. 146-166, 321-362.)
» » Έκκλησις τοΰ Πατριάρχου Πολυκάρπου πρός τήν Ρωσσικήν Κυβέρ-
νησιν επί τοΰ αΰτοκράτορος ’Αλεξάνδρου Α'. (1801-1825) πρός ύπερ- 
άσπισιν τών δικαίων των Ελλήνων επί των ιερών προσκυνημάτων. 
(Αυτόθι σ. 217 - 238.)
» » Ό Πατριάρχης Πολύκαρπος (1808-1827) καί οί αγώνες αύτοΰ υπέρ
τών ιερών προσκυνημάτων. (Αυτόθι σ. 89-106, 290-307.)
» » Κοινά διαβήματα τών Κυβερνήσεων Ρωσσίας καί Γαλλίας επί Πατριαρ-
χου Πολυκάρπου (1808-1827) πρός συνδιαλλαγήν καί άποκατάστασιν 
τής ειρήνης μεταξύ τών 'Ελλήνων καί Λατίνων έν Ιερουσαλήμ. (Αυ­
τόθι σ. 419-435, 482-496.)
» » Τά δεινοπαθήματα τής 'Αγιοταφικής αδελφότητος κατά τήν Ελληνι­
κήν έπανάστασιν 1821-1827. (Νέα Σιών τόμ. 25 σ. 544-551.)
» > ’Αγώνες τοΰ Πατριάρχου ’Αθανασίου (1827 -1844) καί τής αδελφότητος
πρός άπόσβεσιν τών χρεών τοΰ άγιου Τάφου. (Αυτόθι σ. 610 - 616, 
667 - 686.)
Καλύβα Χρ. Ή απολογητική καί ή θρησκειολογία έν τή εκπαιδεύσει. (Άνάπλασις 
έτ. ΜΓ\ σ. 312-315.)
Κονιδάρη Γερασίμου. ’Ανέκδοτος κατήχησις Θεοδώρου τοΰ Στουδίτου. (’Εκκλησιαστικός 
Φάρος τόμ. 29 σ. 438 451 ) /
Κουρίλα Εύλογίου Ααυριώτου. Συμβολή είς τήν’Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν τών Μητρο- 
πόλεων Θεσσαλονίκης καί Σερρών. Τρία ανέκδοτα Πατριαρχικά Σιγίλ- 
λια. (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. ΙΔ\ τεΰχ. 175-6 η'-θ' σ. 323-331.)
Λογο&έτου Κ. Ή φιλοσοφία τών πατέρων καί τοΰ μέσου αίώνος. Μέρος Α'. ’Εν 
Άθήναις 1930 Σελ. 394.
Μαζαράκη Γεραα. Συμβολή είς τήν ιστορίαν τής έν Αύγύπτφ ορθοδόξου ’Εκκλησίας. 
(’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 29 σ. 61 - 78, 161 -181.)
Ματαράγκα Διονυσίου. Ή έκκλησία Άδριανουπόλεως. ('Ιερός Σύνδεσμος περίοδος Ε’. 
έτ. Β'. σ. 173, 183, 191-192, 196-198.)
Μεοολωρα I. Πότε καί πώς είσήχθη ό Χριστιανισμός έν Κεφαλληνίφ. (Ή ’Ηχώ τής 
Κεφαλληνίας έτ. Γ'. άρ. 26 σ. 23 - 24.)
Μιχαηλίδον Ευγενίου. Ό Ελληνισμός τής Αίγύπτου κατά τάς παραμονάς τής έθνικής 
παλιγγενεσίας. (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 29 σ. 11 - 38.)
» » Τέσσαρα σημειώματα Θεοφίλου Β' ’Αλεξάνδρειάς. (1805-1825) (Ένθ’
άν. σ. 98-105.)
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Μιχαηλίδου Ευγενίου. Οί τρεις τελευταίοι πατριτριάρχαι τοϋ Άλεξανδριανοΰ Θρόνου 
καί τό σύγχρονον συνταγμάτιοντής εκκλησίας του. (Ένθ’ άν. σ. 147-153.)
» » Τό πρόαωπον τοϋ Ίησοϋ κατά τό Κοράνιον. (’Εκκλησιαστικός Φάρος
τόμ. 29 σ. 335-357.)
> » Εορτή των ’Ιουδαίων. Τοϋ Εύαγγελιστοϋ Ίωάννου κεφ. Ε'. στίχ. 1.
(Αυτόθι σ. 290-295.)
» » 'Ιστορία σύντομος τοϋ Άποστολικοΰ θρόνου ’Αλεξάνδρειάς (60 -1929
μ. Χρ.). (Πάνταινος τόμ. 22 σ. 30-32, 127-130, 247-250.)
Μ στάλάν ου Δ. Πατρολογία. (Οί εκκλησιαστικοί πατέρες καί συγγραφείς τών οκτώ
πρώτων αιώνων.) Έν Άθήναις 1930 Σελ. 610.
Μπρατοιώτου Π. Οί τρεις ίεράρχαι καί τό κοινωνιακόν πρόβλημα. ’Εν Άθήναις 1930 
Σελ. 39. [Πανεπιστήμιον ’Αθηνών.]
» » Ή διακονία ώς έκφρασις τής ένότητος έν τή έκκλησίςι. (Άνάπλασις
έτ. ΜΓ'. σ. 280 - 283.)
Νικολάου Μητροπολίτου Έρμουπόλεως. Ό Χριστιανισμός έν τή άρχαίφ Νουβια καί 
ή Ελληνική εκκλησία κατά τήν τελευταίαν εκατονταετηρίδα έν Σου­
δάν. (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 29 σ. 235-243, 358-368.)
Ξηρουχάκη 'Αγαθάγγελον Άρχιμ. Περί τών τριών συνόδων τοϋ Gerolamo Lando 
Λατίνου αρχιεπισκόπου έπί Βενετοκρατίας έν Κρήτη (1467 -1474 καί 
1486). (Θεολογία τόμ. 8. σ. 97-109.)
Παπαγεωργίον Μ. Ή θρησκευτική συνείδησις καί ό Θεϊσμός (Deism) έν τφ φωτί τής 
νεωτέρας σκέψεως. Άθήναι 1930 Σελ. 45.
Παπαδοπούλου Χρυσοστόμου 'Αρχιεπισκόπου 'Αθηνών. Αιτία καί γενικός χαρακτήρ 
τής είκονομαχίας. (Θεολογία τόμ. 8. σ. 5-16.)
» » Ή εκκλησία ’Αλεξανδρείας έν αρχή τοϋ ΙΘ’. αίώνος. Οί Πατριάρχαι
Παρθένιος Β'. καί Θεόφιλος Β\ (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 29 
σ. 106-146.)
> » Περί τής αποδιδόμενης εί; τόν Μ. Φώτιον δοξασίας περί ύπάρξεως
δύο ψυχών έν τφ άνθρώπφ. (Νέα Σιών τόμ. 25 σ. 400-418.)
» » Τό πρωτεϊον τοϋ έπισκόπου Ρώμης- ιστορική καί κριτική μελέτη.
Άθήνησι 1930 σελ. 330 -j- ιστ\
Παπακώατα Σεραφείμ ’ Αρχιμ. Αί παραβολαί. Άθήναι 1930 Σελ. 532.
» » Τό βάπτισμα. Άθήναι 1930 Σελ. 110.
Παπανικολοπούλου Διον. Είσοδος καί διάδοσις τρϋ Χριστιανισμού έν Ρωσσίφ. (Χρι­
στιανικόν ήμερολόγιον 1930 σ. 243 - 264.)
Ράλλη Κ. Περί τής ψήφου άπόντων αρχιερέων έν ταΐς πατριαρχικαΐς συνόδοις.
(Ακαδημίας Αθηνών Πρακτικά τόμ. 5 τεΰχ 2 σ. 73-79.)
Ροσμαρή Ανθίμου. Περιεχόμενον αποφάσεων τής Β'. οικουμενικής συνόδου. (Εκκλη­
σιαστικός Φάρος τόμ. 29 σ. 182 -189.)
Ρωμανού Κωτατ. Οικονόμου. Μελέτη διά τά περί τόν ’Αρχιμανδρίτην έν γένει καί έν 
παραρτήματι περίληψις γνωμών ιεραρχών περί άρσεως τής άγαμίας 
τών επισκόπων. Έν Άθήναις 1930 Σελ. 101.
Σταυρίδου Κ. Τό πρόβλημα χρονολογίας τών σεπτών παθών τοϋ Κυρίου καί τής 
ένδοξου άναστάσεως αύτοϋ. (’Ορθοδοξία έτ. 5 σ. 14-18, 49-54, 88-92.)
» » Τό πρόβλημα χρονολογίας τών σεπτών παθών καί τής άναστάσεως
τοϋ Κυρίου. Ταφή καί ετοιμασία αρωμάτων. (Ένθ’ άν. σ. 489-491.)
Στεφανίδου Β. Αί έν τφ Βυζαντινφ κράτει σχέσεις εκκλησίας καί πολιτείας καί 
ή νεαρά τοϋ αΰτοκράτορος Κωνσταντίνου Δούκα (1065). (Byz. Zeit. 
τόμ. 30 σ. 420-424.)
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Συνοδινοϋ Πολυκάρπου Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγάλουπόλεως. Δανιήλ Γεωρ» 
γόπουλος. (Θεολογία τόμ. 8. ο. 72-78.)
» » Ό Παλαιών Πατρών Παρθένιος καί ό πατριάρχης Κων/πόλεως Σερα­
φείμ Β'. (’Ηπειρωτικά Χρονικά, έτ. πέμπτον σ. 153-160.)
Τρεμπέλα Π. *Απολογητικά! μελέται. Άθήναι 1930 Σελ. 148.
» » Ή ηθική τελειότης τοΰ Χριστού κατά τό ανθρώπινον. Άθήναι 1930
Σελ. 50.
» » Κακοδοξιών έλεγχος. 'Υπόμνημα πρός τήν αγίαν καί ίεράν Δ. Σύνοδον
τής εκκλησίας τής Ελλάδος. Άθήναι 1930 Σελ. 42.
Φιλιππίδου ’Ιωάν. Συμβολή εις τήν επιστήμην τής Εβραϊκής βίβλου — έπισημειώσεις 
άνήκουσαι εις τόν πρόλογον. (Νέα Σιών τόμ. 25 σ. 48-55, 107-112, 
167-172.)
Φιλιππίδου Λέων. Θρησκειολογικά μελετήματα. (Θεολογία τόμ. 8 σ. 322-355.)
ΤΕΧΝΗ
Γιαννοπούλου Ν. Τό χωρίον Βοεβόδα (νΰν Βασιλική) Ιδιοκτησία τής κυράς Βασιλικής 
τοΰ Άλή - Πασά καί άνάγλυφον επί μαρμάρου αυτής. (Ηπειρωτικά 
Χρονικά, έτ. πέμπτον σ. 9-18.)
Λάμπρου Σπ. Λεύκωμα Βυζαντινών αύτοκρατόρων. Έν Άθήναις 1930 Σελ. 24 (μετά 
92 πινάκων.)
Μαρτίνη Ν Ό Βυζαντινός ναός τών Χριστιάνων. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης Ελ­
λάδος 1930 σ. 333-343.)
Ξυγγοποΰλου Άνδρ. Βυζαντινόν άνάγλυφον τοΰ Ήρακλέους. (’Αρχαιολογική Έφημε- 
ρίς 1927-1928 σ. 1-7.)
Όρλάνδου Άναστ. Έκ τοΰ Βυζαντινού κάστρου τών Ίωαννίνων. (’Ηπειρωτικά Χρονικά 
έτ. πέμπτον σ. 7 - 8.)
Παπασωτηρίου Ί. Ή εκκλησία τοΰ προφήτου Ήλιου Σιατίστης. At τοιχογραφίαι τών 
φιλοσόφων. Αί έπιγραφαί καί ό Σιατιστεύς πατριάρχης Άχρίδος Ζω- 
σιμάς. (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. ΙΔ'. τεΰχ. 175 - 6 η'- θ'. 354-360.)
Πρεβελάκη Π. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Έν Άθήναις 1930 Σελ. 190. Μετά 48 εικό­
νων εκτός τοΰ κειμένου. [Γράμματα — έπιστήμαι— τέχναι άρ. 33.]
Σωτηρίου Γ. Αί Χριστιανικοί Θήβαι τής Θεσσαλίας (κατά τάς έν Νέφ Άγχιάλψ 
ένεργηθείσας άνασκαφάς.) (Αρχαιολογική Έφημερίς 1929 σ. 1 -160.)
» » Ελληνική εκκλησία τοΰ άγ. Γεωργίου έν Βενετίφ. (Ήμερολόγιον τής
μεγάλης Ελλάδος 1930 σ. 79-90.)
» » Βυζαντινοί βασιλικοί Μακεδονίας καί παλαιάς ‘Ελλάδος. (Byz. Zeit.
τόμ. 30 σ. 568 - 576.)
Σώχου Ξενοφ. "Ελληνες καλλιτέχναι έκατονταετηρίς 1821-1930. Άθήναι 1930 Σελ. 132.
Ταμείον ανταλλαξίμων. ‘Ιερά κειμήλια ναών καί μονών τών ανταλλαξίμων. Άθήναι 
1930 Σελ. 46 [είκόν. 72.]
Τοίμα Γ - Παπαχατζιδάκη Π. Χιακόν Λεύκωμα I. [μετά 56 καλλιτεχνικών εικόνων.]
Χατζημιχάλη ’Αγγελικής. Ηπειρωτική λαϊκή τέχνη. (Ηπειρωτικά Χρονικά έτ. πέμπτον 
σ. 253 - 264.)
» » 'Ελληνική λαϊκή τέχνη. (Τό Ελληνικόν έτος Β'. σ. 86 - 89.)
» » 'Ελληνική λαϊκή τέχνη. (Γύρω άπό τό παιδί σ. 577 - 592. [Σύλλογος
» » πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων άρ. 60.]
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